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The Four Characteristics of Socialism: An Interpretation
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Abstract: The four characteristics of Socialism refer to its characteristics of practice, of theory, of the nation
and of the times. It is an important issue for the entire China to understand thoroughly and grasp the essence of
the "four characteristics", which are the summary of the development of contemporary of Chinese society, and
they can be interpreted from both horizontal and vertical perspectives. The two perspectives can help us
understand China’s status quo comprehensively, prevent us from being trapped into an ideology-only circle,
and warn us against radical ideas of indiscriminate westernization.








2012 年 7 月 23 日， 胡锦涛总书记在省部级
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锦涛同志提出中国特色社会主义要丰 富 民 族 特
色，正是对民族文化的重视。 同时，民族文化不仅
存在于过去，而且将活现在当今时代的潮流之中。
早在 1988 年，75 位诺贝尔奖的获得者在巴黎发
表联合宣言，呼吁全世界“21 世纪人类要生存，就
必须汲取两千年前孔子的智慧。 ” 这是让人深思
的。西方科技的发展，其实并未能解决人们生存的
精神困境， 物质财富的增加并不能相应的增加幸
福感，正是因为人文关怀的缺失。中国古代正好有
人生的智慧，教人幸福的学问，这是古人留给我们
的珍贵财富， 我们完全可以拿来矫正现代文明的
精神缺失之不足。
总之， 胡锦涛同志所提出的中国特色社会主
义包含的四大特色， 正是横向思考和纵向探索的
结果。 这也是中国共产党人看问题时坚持的 “横
摄”和“纵贯”双重视角。 从横的角度来看，我们必
须先从实践开始， 形成在实践中补充完善新的理
论，进而形成理论特色，使实践与理论进行更为健
康持久的互动。从纵的角度来看，我们必须立足传
统的本位，同时具有世界眼光、未来眼光。 不能为
求时髦而丢掉自己的特色，同时也不能固步自封，
顽固守旧。 这种认识方法比单纯的强调意识形态
建设，警惕西方自由化思潮要科学得多，也必将有
效得多。 同时也很好地容纳中国文化发展的当代
进程。
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